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Een curiaal bureaucraat en zijn kardinale kritiek: het 
bestuur van de Pauselijke Staat in de zeventiende eeuw.
Peter Rietbergen
Inleiding. De pausen tussen Kerk en Wereld.
Er is altijd veel kritiek geweest op het temporale, het wereldlijk 
gezag dat de opvolgers van Petrus, de Vicarii Christi, uitoefen­
den in hun functie van heerser over een vrij omvangrijke staat in 
Midden-Italië, die in de veertiende en vijftiende eeuw groeide 
uit een bijeengeorven en -veroverd conglomeraat van talloze 
grotere en kleinere, voormalig-onafhankelijke eenheden.1 Wel­
licht was die kritiek nooit groter dan in de achttiende en negen­
tiende eeuw, toen Verlichting en Revolutie alom de feilen van 
staten van het Ancien Regime-type in een fel licht hadden 
gesteld en, althans voor wat betreft de Pauselijke Staat, de erop 
volgende Restauratie en de voortdurende, schijnbaar volstrekte 
immobiliteit van de oude structuren tot tal van weinig vleiende 
vergelijkingen leidden; daarin werden het despotisme, de ver­
ziekte en vastgelopen bureaucratie, de decadentie van hof en 
adel en andere minder opwekkende verschijnselen, die men o.a. 
aan het Ottomaanse Rijk toeschreef, zonder veel onderschei­
dingsvermogen ook in de Pauselijke Staat herkend.2 Deze en 
andere kritiek kwam van al dan niet belezen en oordeelkundige 
reizigers en haalde ook de publiciteit in de werken die vooraan­
staande denkers over staat en maatschappij schreven: Voltaire’s 
Essai sur l ’histoire générale et sur les moeurs et Vesprit des 
nations (1756) was van het laatste genre een voorbeeld,3 de dag­
boeken en reisjournalen van de Grand Tour-gangers van het eer­
ste.4 Weliswaar om verschillende redenen vonden deze kritische, 
soms satirische teksten gretig aftrek zowel in hervormde als in 
intellectueel-katholieke kringen.
Er was daarnaast, ook eerder al, kritiek in de Pauselijke Staat 
zelf - doch minder fel verwoord en natuurlijk minder graag 
gehoord.5 Een belangrijke vraag heeft mij altijd door het hoofd 
gespeeld: in hoeverre was er ook kritiek binnen de gelederen van 
het Heilige College, in naam, hoewel al eeuwenlang nauwelijks
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meer in feite, de Senaat van de Universele Kerk, het medebestu­
rend orgaan dus ook van die zeer locale staat die, of hij nu werd 
aangeduid als Kerkelijk, dan wel als Pauselijk, toch een 
onscheidbaar deel van de Kerk was geworden. Werd ook in dit 
hoogste bestuurscollege de Pauselijke Staat gezien als een blok 
aan het been van de Kerk, een molensteen rond haar nek, een 
rampspoedig apanage, dat het morele gezag van de pausen in de 
zestiende en zeventiende eeuw bijna volledig had geknakt door 
de intemationaal-politieke implicaties die uit het bezit ervan 
voortvloeiden? Implicaties overigens die ik bijna onvermijdelijk 
zou willen noemen, ook wanneer men tegenwerpt dat de pausen 
geen politieke ambities hadden behoeven te ontwikkelen, ten 
gevolge waarvan zij verstrikt raakten in een web van oorlogen 
en waardoor hun prestige als scheidsrechter der christelijke - 
later slechts katholieke - wereld allengs teloor ging.6
Onvermijdelijk waren deze internationale implicaties omdat de 
pausen der late middeleeuwen geen alternatief meenden te heb­
ben voor de ene koers die hun duidelijk voor ogen stond en die, 
gezien de toenmalige politiek-ideologische constellatie, waar­
schijnlijk ook de enig mogelijke was. Tegenover hen stonden de 
wereldlijke vorsten, met hun steeds duidelijker absolutistische 
neiging zich te ontworstelen aan feodale, nog in het christelijk- 
universalistische wereldbeeld van de Twee Zwaarden wortelende 
structuren en met hun nationale staten waarbinnen zij en anderen 
het drukkende juk van Rome’s bemoeienissen poogden af te 
schudden. De pausen meenden een vergelijkbare politiek te moe­
ten voeren. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw creëer­
den zij een eigen staat, die hun economische en dus ook politieke 
onafhankelijkheid moest garanderen, niet alleen om te vermijden 
dat zij teveel onder invloed zouden geraken van de conflicterende 
Europese machten, maar ook om hun geestelijke gezag veilig te 
stellen. De problemen, die het bestaan van de Pauselijke Staat en 
de daaraan verbonden Europese machtspositie van de pausen met 
zich mee brachten deden zich echter al snel voelen; de kritiek 
nam toe en er verhieven zich zelfs stemmen, die zich afVroegen 
of het niet beter ware indien de pausen geheel afstand zouden 
doen van hun wereldlijke macht.
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Die kritiek kwam echter zelden van de leden van het college 
van kardinalen; de Italiaanse gepurperden waren daarin zeker 
sinds de zestiende eeuw veruit in de meerderheid7 en de meesten 
hunner voelden zich met de structuren en de ideologie die ten 
grondslag lagen aan Curie en Pauselijke Staat zodanig verweven 
dat fundamentele bezinning erop nauwelijks te verwachten was.
Des te opvallender is derhalve het bestaan van de ‘brief’, die 
het onderwerp vormt van dit opstel: een ‘lettera consultativa e 
politica’8, die wordt toegeschreven aan Kardinaal Giulio 
Sacchetti, en die door hem, zeer kort voor zijn dood, geschreven 
zou zijn aan Paus Alexander VII (1655-1667) om uiting te geven 
aan zijn bezorgdheid over de Europese positie en het morele 
gezag van het pausschap en over de problematische ontwikkelin­
gen in het bestuurssysteem van de Stato Ecclesiastico. In ver­
band met deze brief, die veeleer een memorie of notitie genoemd 
kan worden, wil ik een tweetal vragen bespreken die, hoewel 
onderling verband houdende, toch elk haar eigen waarde heb­
ben. De eerste, voor mij overigens niet belangrijkste vraag 
betreft de authenticiteit van de toeschrijving: heeft Sacchetti het 
epistel werkelijk geschreven? De tweede, veel interessanter 
vraag gaat in op de betekenis van de analyse als getuigenis van 
de situatie en de problemen, waarin het pausschap en de Pause­
lijke Staat in de eerste helft van de zeventiende eeuw geraakt 
waren.
Giulio Sacchetti, kardinaal en bureaucraat
Degene die te boek staat als de schrijver van de ‘brief’, Giulio 
Sacchetti, werd in de Eeuwige Stad geboren op 17 december 
1587. Enige kennis van zijn familiale achtergrond is nuttig, 
indien men wil geraken tot een goed begrip van wat wellicht 
door hem geschreven is. Hij behoorde tot één van die families 
die, als groep, te Rome sociaal zowel als economisch onmisken­
baar een geheel zelfstandig element vormden: de groep der van 
oorsprong Florentijnse en Sienese bankiersgeslachten, die op het 
einde van de vijftiende en in de eerste decennia van de zestiende 
eeuw in het kielzog van diverse Toscaanse pausen hun bedrijf 
ten dele dan wel geheel naar de Urbs verplaatsten: men denke
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slechts aan de Medici zelf, die al in de vijftiende eeuw een kan­
toor te Rome openden9, en aan hun grote rivalen, de Strozzi.10 
Als geldschieters en bankiers van Paus en Kerk gingen deze Flo- 
rentijnen een belangrijke rol vervullen in het financieel-econo- 
misch systeem van de Pauselijke Staat. Als groep stonden zij dan 
ook al gauw bekend als Mercatores Florentini Romanam 
Curiam Sequentes. Vele van deze families hadden zich gevestigd 
aan een van Rome’s toentertijd niet alleen economisch en sociaal 
voornaamste, doch eveneens - zoals nu nog - fraaiste straten, de 
Via Giulia, aangelegd als onderdeel van de grootscheepse urba- 
nistieke vernieuwingen van Paus Julius II della Rovere (1503- 
1513). Ook de familie Sacchetti11 had, en heeft hier haar paleis, 
rond 1550 gebouwd door Antonio da Sangallo de Oudere, en 
haar familiekapel, in 1603 door de vader van de kardinaal ver­
worven in de harmonieuze renaissance-kerk, die de 'Florentijnse 
Natie’ aan de Via Giulia door enkele van Rome’s meest vermaar­
de architecten had doen bouwen: de San Giovanni dei 
FiorentiniP De zoons en dochters der Sacchetti vermaagschap- 
ten zich met de zoons en dochters van de andere belangrijke 
Toscaanse fmanciersfamilies, zoals de Capponi, de Falconieri, 
de Ruccellai, de Strozzi. De vader van de latere kardinaal was 
Giovanni Batista Sacchetti (7-1620), een uit Firenze naar Rome 
verhuisd geldman. Zijn moeder was Francesca Altoviti, (?- 
1597), dochter uit de bekende bankiersfamilie. Een van de 
broers van de kardinaal, Marcello, huwde de bankiersdochter 
Beatrice Tassoni; een ander, Matteo, nam Cassandra Ruccellai 
tot vrouw.
Giulio, over wiens kinderjaren en jeugd weinig bekend is, 
volgde de voor een jongeman uit zijn kringen geijkte universitai­
re carrière: hij studeerde rechten te Perugia, en promoveerde 
daarin vervolgens in 1608 te Pisa. Tijdens het pontificaat van 
Paulus V Borghese (1605-1621) keerde hij naar Rome terug en 
begon, als zovelen uit de Romeinse geldadel, een loopbaan aan 
de Curie, waar hij in 1615 werd toegelaten.13 Het was voor Itali­
aanse handels- en bankiersgeslachten uiterst zinvol geld te 
investeren in de aankoop van een Curieambt voor een lid van de 
familie: gezien de wereldwijde financiële belangen en transac-
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ties van het Vaticaan konden nauwe banden met een functionaris 
van het pauselijk bestuursapparaat tot dikwijls zeer lucratieve 
relaties leiden. Gesteund door zijn familie verkreeg de juridisch- 
bestuurlijke getrainde Giulio Sacchetti een functie aan het pau­
selijk genadenhof, een van de vele tribunalen, die Rome als cen­
trum van de Kerk en als hoofdstad van de Pauselijke Staat rijk 
was. Vast staat dat hij zich al spoedig grote faam verwierf als 
een scherpzinnig jurist: hij kreeg talloze zaken te verwerken, 
zoveel dat men aan de Curie schertsend opmerkte dat het leek 
als ware het tribunaal bij hem aan huis gevestigd.14 Langzaam 
aan heeft hij zich waarschijnlijk tot een fmancieel-juridisch 
expert ontwikkeld: zijn aankoop van het uiterst kostbare ambt 
van Auditor Camerae, d.w.z. rechter verbonden aan het pauselijk 
ministerie van financiën, de Camera Apostolica, wijst daarop.15 
Ongetwijfeld heeft de familie financieel bijgesprongen - zoals 
ook de Borghese’s dat vroeger gedaan hadden toen zij, door 
Camillo Borghese de verwerving van hetzelfde ambt mogelijk te 
maken, hem definitief opstuwden in de richting van het kardina­
laat en, in Camillo’s geval, de basis legden voor zijn latere kro­
ning met de tiara: hij werd Paus Paulus V.16
De pauselijke financiën hingen - evenals die van hun colle- 
gae-vorsten in Europa - in niet onbelangrijke mate af van de 
grootscheepse verkoop van ambten; de pausen waren dan ook 
gewoon met name de koopambten uit de allerhoogste prijsklasse 
telkens dan opnieuw te bezetten, dat wil dus zeggen: opnieuw te 
doen verkopen door het daartoe aangewezen bureau, de pauselij­
ke Datarie, wanneer de financiële nood weer eens hoog was. Nu 
waren de investeerders er natuurlijk nauwelijks happig op hun 
duur verworven positie op te geven, alvorens deze haar geld 
ruimschoots had opgebracht. Edoch, de verlokkingen van het 
kardinalaat - de enige positie die uitzicht bood op het pausschap
- waren vaak voldoende om hun deze bezwaren te doen verge­
ten; zo werd menig Auditor Camerae tot het purper geroepen om 
hem zijn ambt te doen ‘resigneren’.
Zover was het met Giulio nog niet: Paus Gregorius XV Ludo- 
visi (1621-1623), de opvolger van Paulus V, benoemde Sacchetti 
tot vice-legaat van de provincie Bologna, waar hij zich als de
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feitelijke bestuurder - de legaat, Kardinaal Roberto Ubaldini, 
vertoefde, zoals te doen gebruikelijk, dikwijls te Rome - zeer 
geliefd maakte, en de nodige bestuurservaring opdeed. Gregori- 
us regeerde slechts kort: in 1623 besteeg Kardinaal Maffeo Bar­
berini de troon van Petrus als Paus Urbanus VIII. Als voormalig 
prefect van de Segnatura di Grazia had hij Sacchetti reeds leren 
kennen.
Sacchetti’s oudere broer Marcello, het hoofd van de familie en 
leider van de bankiersactiviteiten van het huis Sacchetti, in som­
bere waardigheid geportretteerd door Pietro da Cortona, was 
inmiddels Depositore Generale van de Camera Apostolica 
geworden: hij fungeerde derhalve als algemeen bankier en 
betaalmeester-generaal voor het pauselijk Ministerie van Finan­
ciën en was dusdoende de spil van het gecompliceerde systeem 
van de pauselijke inkomsten en uitgaven. Ook had hij de exploi­
tatierechten gepacht van de lucratieve aluinmijnen van Tolfa en 
de inning van de douane-rechten van de grote haven Ancona. 
Deze machtige financier werd door de nieuwe paus onmiddellijk 
tot zijn persoonlijk bankier benoemd. Een andere Sacchetti- 
broer, Giovanni Francesco, was thesaurier van de provincie 
Urbino. Beiden waren verwikkeld in de vele transacties die de 
pauselijke belastingen en financiën verbonden met de internatio­
nale kapitaalmarkt, doordat zij optraden als intermediairs bij het 
plaatsen van de pauselijke staatsleningen.17
Dit alles - indicatief voor de verstrengeling tussen curiale 
bureaucratie en pauselijke geldzaken - droeg er zeker toe bij dat 
Giulio’s carrière in 1623 een nieuwe vlucht nam: hij werd in 
november 1623 priester gewijd, en enige dagen later tot bis- 
schop van Gravina benoemd, en als nuntius naar het hof van Zij­
ne Katholieke Majesteit gezonden. De Spaanse hoofdstad was 
een van de belangrijkste diplomatieke posten voor de pausen; 
hun dualiteit als opperpriester van de Universele Kerk en als 
vorst van de Pauselijke Staat dwong immers tot constante con­
tacten met Spanje en tot een weloverwogen diplomatie aan het 
Madrileense hof: men denke slechts aan de onmisbaarheid van 
Spanje’s steun aan de zaak der Katholieke Reformatie en aan het 
offensief tegen de Hervorming, en aan de voor de Stato Eccle-
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siastico altijd omineuze nabijheid van het Napolitaanse Regno 
en van het eveneens Spaanse Lombardije met Milaan.
De jaren 1623-1626 bracht Sacchetti derhalve in Madrid 
door.18 Het waren belangrijke jaren voor de positie en het gezag 
van de pausen in het Europese diplomatieke en politieke sys­
teem, door de wederom uitbrekende strijd tussen de beide linies 
van het Huis Habsburg enerzijds, en de Franse monarchie ander­
zijds: de Dertigjarige Oorlog had voor het Italiaanse schiereiland 
vele en wezenlijke implicaties, die de buitenlandse politiek van 
Urbanus in grote mate bepaalden. Het waren ook hachelijke 
jaren: Sacchetti moest pogen neutraal te staan tussen Spanje en 
Frankrijk, na de duidelijk pro-Spaanse politiek die zijn voorgan­
ger, de nuntius Innocenzo Massimo, gevoerd had op last van de 
net overleden Paus Gregorius XV.19
In januari 1626 volgde - snel, gezien Sacchetti’s nog vrij jeug­
dige leeftijd - zijn verheffing tot het kardinalaat. Niet geheel 
onverwacht: een nuntiatuur duurde veelal slechts driejaar; werd 
men niet opnieuw uitgezonden, dan volgde bij terugkeer naar 
Rome vrijwel automatisch de opname in het Heilig College. Als 
Prins der Kerk, met de titel Kardinaal van Santa Susanna, bleef 
Sacchetti natuurlijk als nuntius niet langer aan: kardinalen ver­
vulden immers slechts als legatus a latere diplomatieke missies, 
meestal van buitengewone aard. Bij Sacchetti’s terugkeer in 
Rome wachtte hem een hele reeks nieuwe taken. De orde der 
Servieten, en de Ministri degli Infermi zochten hem aan als hun 
protector, hetgeen zijn uit de memorie blijkende contacten met 
de ordesgeestelijkheid en met de wereld der sociaal-religieuze 
broederschappen zou verklaren. De paus 'bevorderde’ hem wel­
iswaar naar het bisdom Fano, doch had hem in wezen nodig als 
kardinaal-legaat, ofwel gouvemeur-generaal van de belangrijke 
provincie Ferrara20, zodat van het vervullen van zijn bisschoppe­
lijke residentieplicht weinig kwam. Nu was dat niet ongewoon. 
Vele hoge bestuursambtenaren lieten, wanneer zij ook het her­
dersambt bekleedden, de feitelijke uitoeffening ervan over aan 
een substituut. Tijdens zijn verblijf te Ferrara realiseerde 
Sacchetti zich echter dat het geestelijk bestuur van Fano onver­
enigbaar was met zijn taken als legaat; hij deed derhalve afstand
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van zijn bisdom - een vrij uitzonderlijke stap die hem in elk 
geval van een deel van zijn inkomsten beroofde. Overigens 
behield hij de episcopale titel.
De legatie in Ferrara is voor Sacchetti een niet onbelangrijke 
periode geweest. Als vice-legaat functioneerde daar, sinds 1629, 
onder zijn leiding een jong prelaat, monsignore Fabio Chigi - de 
latere Paus Alexander VII. Een levenslange vriendschap, waar­
voor de basis wellicht al eerder, in Rome, was gelegd, werd daar 
verstevigd.21 Een tweede vriendschap, te Ferrara gesloten, is Sac­
chetti later duur te staan gekomen: zijn goede contacten met Giu- 
lio Mazzarini; de toen nog de jonge vertrouweling van Sacchetti’s 
broer Giovanni Francesco, te Ferrara commandant van het grens- 
gamizoen22, was later de oppermachtige en dus politiek gevoelige 
‘eerste minister’ van Frankrijk en als zodanig een tegenstander 
van de pausen, althans als die zich pro-Spaans betoonden.
Sacchetti liet merken dat hij zijn seculiere bestuurstaken ern­
stig nam: hij vestigde zich in 1627 te Ferrara, en bleef daar tot 
1631, toen Kardinaal Giovanni Battista Pallotta hem opvolgde. 
De jaren te Ferrara waren niet gemakkelijk.23 Het besturen van 
de pas in 1599 door de pausen veroverde stad en haar district 
was door hun functie als strategisch gelegen grenspost normaal 
al lastiger dan het regeren van rustiger provincies als Umbrië of 
Campanië; nu, in oorlogstijd, lagen de zaken natuurlijk extra 
gecompliceerd. Immers, de Mantuaner erfopvolgingskwestie 
leidde ertoe dat een der basis-conflicten van de Dertigjarige Oor­
log, die tussen Frankrijk en Habsburg, nu ook op Italiaans 
grondgebied werd uitgevochten. Sacchetti, de pro-Franse neigin­
gen van Urbanus volgend, ontving de vluchtende Franse troon­
pretendent, Charles de Nevers, gastvrij te Ferrara. De pestepide­
mie, die geheel Noord- en Midden-Italië in de jaren 1630 en 
1631 op gruwelijke wijze teisterde en op vele plaatsen de bevol­
king tot haast de helft reduceerde, leverde zo haar eigen proble­
men op, waaraan Sacchetti echter op voorbeeldige wijze het 
hoofd wist te bieden. De onder zijn bestuur genomen maatrege­
len leidden ertoe dat de gevolgen van de epidemie in Ferrara tot 
een minimum beperkt bleven, hetgeen wellicht verklaart waar­
om juist hij zo’n twintig jaar later, in 1656, toen de Urbs zelf in
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de greep van de pest geraakte, door Paus Alexander VII 
benoemd werd tot hoofd van de speciale commissie die Rome in 
dat jaar bestierde.24
In 1631 keerde Kardinaal Sacchetti naar Rome terug, waar hij 
tot 1635 werkzaam was als lid van enkele ministeries. In 1635 
echter wachtte Sacchetti opnieuw een taak buiten Rome: hij 
werd benoemd op de belangrijkste post in het provinciaal 
bestuur van de Pauselijke Staat, de legatie van Bologna, een pro­
vincie die hij aanvankelijk naast Kardinaal Benedetto Baldeschi, 
doch later alleen bestuurde.25 Na de gebruikelijke termijn van 
driejaar te hebben vervuld, nam hij in 1639 afscheid - een groot 
toernooi werd te zijner ere gehouden26 - en keerde hij naar Rome 
terug. Door de paus werd hij benoemd tot voorzitter van vier 
kardinaalscongregaties: die van de Riten, van het Concilie, van 
de Immuniteit en van de Segnatura - welk laatste ambt hij 23 
jaar lang bekleedde, tot een jaar voor zijn dood.27 De omstandig­
heid dat Sacchetti juist deze beide laatste ministeries leidde, is 
niet zonder belang voor de bestudering van 'zijn’ memorie, en 
voor een antwoord op de vraag naar zijn auteurschap.
De congregatie der Immuniteit, der Immunità Ecclesiastica, 
hield zich bezig met de enorme problemen die overal in de 
katholieke wereld voor de clerus ontstonden in het spannings­
veld tussen geestelijk en wereldlijk gezag. In de diverse katho­
lieke staten van Europa hoorde men steeds luider de politieke 
eisen van de vorsten: oude privileges en al dan niet vermeende 
rechten van de clerus botsten nu constant met een groeiend vor­
stelijk absolutisme. Men hoorde die eisen ook in de Pauselijke 
Staat, waar de pontifex koning was: daar immers gedoogden fis- 
caal-economische en bestuurstechnische realiteiten een bevoor­
rechte positie van de geestelijkheid ook lang niet altijd.
Sacchetti werd hierdoor geconfronteerd met de tragische 
tegenstrijdigheid van het pausschap. Zoals in heel katholiek 
Europa, zo beoogde ook in de Pauselijke Staat het leerstuk van 
de ‘kerkelijke immuniteit’ het geestelijk gezag te ondersteunen. 
Het wereldlijk gezag van de vorst, het temporale, in de Stato 
Ecclesiastico belichaamd in de paus, moest hiermee wel in con­
flict komen. Dat was extra wrang omdat de uitvoering van de
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overheidspolitiek in deze staat was toevertrouwd aan een 
bureaucratie die in de hogere rangen bijna uitsluitend bestond uit 
prelaten: celibataire ambtenaren die weliswaar voor het overgro­
te deel geen priester waren, doch toch de lagere wijdingen had­
den ontvangen. Nog wranger was het omdat op het internationa­
le niveau de wereldlijk vorst van de Kerkelijke Staat ook optrad 
als paus, geestelijk opperherder: zijn universele, geestelijke 
gezag, het spirituale, moest hij daar hooghouden tegenover 
andere vorsten, die de immuniteit van de clerus in hun eigen sta­
ten met argusogen bezagen. Dit alles tekende ten volle de con­
tradictie van het pauselijk systeem.
De conflicten, die deze situatie schiep, gaven niet alleen de con­
gregatie der Immuniteit en haar voorzitter handen vol werk, 
doch droegen zeker ook ertoe bij dat Sacchetti een diepgaand 
inzicht verwierf in de problemen die voortvloeiden uit de aan de 
Pauselijke Staat inhaerente, tegenstrijdige structuren, die het 
bestaan ervan zelfs bedreigden. Hetzelfde zal gegolden hebben 
voor de ervaringen die Sacchetti opdeed als president van de 
Segnatura. Dit pauselijk ministerie hield zich, met de eraan ver­
bonden rechtbank, niet alleen bezig met alle zaken betreffende 
de verlening van pauselijke gratiae, maar ook met de voorberei­
ding van, en eventuele controle op de rechtspraak van het pause­
lijk hooggerechtshof, de Rota; nu hij daar werkte moet Sacchetti 
de botsing tussen het temporale en het spirituale eens te meer 
duidelijk voor ogen hebben gekregen.
Met het vervullen van deze taken bracht Sacchetti de rest van 
zijn leven te Rome door. Dat klinkt misschien alsof er na 1639 
weinig opwindends meer met hem gebeurde. Het tegendeel is 
echter waar. Zijn kundigheden en ervaring, kennelijk van vrij 
wat hoger gehalte dan die van een ‘modale’ kardinaal, zijn alge­
meen geschatte beminnelijkheid, zijn vrijgevigheid, dat alles 
stuwde hem hoog in de gelederen der papabili, toen in 1644 
Paus Urbanus VIII vrijwel onbetreurd stierf.
De situatie was nijpend. De wonden die waren geslagen door 
de rampspoedige prestigeoorlog met Parma om het bezit van het 
hertogdom Castro waren nog vers; de economische crisis duurde
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voort; en de sfeer werd vergiftigd door de grote haat, die de 
familieregering van de Barberini-nepoten had opgewekt, niet het 
minst door de desastreuze belastingpolitiek die, om welke rede­
nen dan ook gevoerd, door de bevolking toch grotendeels op 
conto van hun hebzucht werd geschreven. Dat alles leidde ertoe 
dat ook in het Sacro Collegio velen uitzagen naar een kandidaat, 
van wie men een andere habitus en een andere politiek kon ver­
wachten. De kandidatuur van Sacchetti werd overigens ronduit 
gesteund door de Barberini-nepoten zelf en hun creaturen in het 
Heilig College: zij konden verwachten dat hij, hoewel anders 
van aard dan Urbanus, toch niets drastisch zou ondernemen 
tegen de verwanten en aanhangers van de paus onder wiens pon­
tificaat zijn carrière zulk een vlucht had genomen. De Spaanse 
koning, Philip IV, liet echter het hoofd van de Spaanse factie tij­
dens het conclaaf, Kardinaal Egidio Albomoz, weten dat 
Sacchetti’s kandidatuur voor Madrid niet acceptabel was; hij 
hield, denkelijk niet ten onrechte, de kardinaal voor té zeer pro- 
Frans: Sacchetti stond nu duidelijk bekend als een vriend van 
minister Mazarin.28 Het Spaanse exclusivum ontnam de kardi­
naal derhalve de kans op de tiara, die vervolgens terecht kwam 
op het nietsvermoedend hoofd van Kardinaal Pamfïlj - Paus 
Innocentius X (1644-1655).
Negen jaar later moest echter opnieuw een conclaaf gehouden 
worden, en weer was Sacchetti een 'zware’ kandidaat.29 Ditmaal 
echter moest hij wedijveren met een oude vriend: Kardinaal 
Fabio Chigi, na een lange bestuurlijke en met name diplomatie­
ke carrière opgeklommen tot de functie van kardinaal-staatsecre- 
taris, was voor velen de aangewezen nieuwe paus. Het schijnt 
dat beider waardering voor elkaar echt gemeend en hun vriend­
schap diepgaand geweest is: elk poogde de ander te doen 
kiezen.30 Weer spraken de Spanjaarden, gelieerd met de Keizer­
lijken en de groothertog van Toscane, hun exclusivum uit, maar 
daartegenover stond een Frans veto over Chigi. Dit leidde tot 
een overduidelijke patstelling, totdat Sacchetti de Franse rege­
ring wist over te halen haar standpunt te wijzigen, door erop te 
wijzen dat Frankrijk geen argumenten had waarmee een anti- 
Franse houding van Chigi kon worden aangetoond.31 Zo werd,
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na een conclaaf rijk aan burleske situaties32, Fabio Chigi Paus 
Alexander VII - en Giulio Sacchetti zijn wellicht meest invloed­
rijke medewerker en adviseur.
Dit was tevoren door velen reeds voorzien, en door sommigen 
ook gevreesd: tijdens het conclaaf werd al gemompeld dat ‘se 
fusse Papa 1’uno, 1’altro fusse per haver gran parte nel dominare’
- als de één paus zou worden, zou de ander toch een grote 
invloed hebben op de regering.33 Naast zijn andere functies ver­
kreeg Sacchetti nu ook nog het voorzitterschap van de congrega­
tie van de Sacra Consulta34, het bestuurlijke hooggerechtshof 
van de Pauselijke Staat dat tevens fungeerde als ministerie van 
algemene en binnenlandse zaken; daarmee verwierf hij groot 
gezag, juist omdat tegelijkertijd de traditionele machtspositie 
van de pauselijke nepoot - die meestentijds als Kardinaal-Pa- 
drone de congregaties van de Buon Governo en de Staatssecreta- 
rie voorzat, doch daarnaast een forse inbreng had in de affaires 
van de Consulta - onder Alexander VII sterk werd uitgehold; 
Alexanders neef, de nieuwe Kardinaal-nepoot Flavio Chigi, 
bekleedde slechts een deel van deze functies.
Intussen vergat Sacchetti zijn familie niet: in de loop der jaren 
slaagden hij en zijn broers erin het vermogen en met name het 
onroerend goed van het geslacht aanzienlijk uit te breiden. De 
kardinaal verwierf het huidige familiepaleis aan de Via Giulia, 
dat op grootse wijze verfraaid werd; de bezittingen in en rondom 
Rome werden vermeerderd, en een begin werd gemaakt met de 
rekolonisatie van de Agro Romano, de door ontbossing, verzil- 
ting en malaria onvruchtbaar geworden regio ten zuiden van 
Rome. Castel Fusano, het uitgestrekte landgoed der Sacchetti’s 
in de streek tussen Rome en Ostia, waar de Kardinaal een fraaie 
villa liet bouwen, werd het middelpunt van de herbebossingspo- 
litiek, die de familie vanaf de zeventiende eeuw voerde, en die 
de later met pijnbomen beplante landouwen de naam Pineta 
Sacchetti heeft bezorgd.35 Dusdoende zal Sacchetti de ervarin­
gen hebben opgedaan, die hem ertoe brachten de nota te schrij­
ven over de ten opzichte van de verarmde en ontvolkte campag- 
na te voeren (landbouw-)politiek, waaraan in de memorie 
gerefereerd wordt.36
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Afsluitend kan men oordelen dat Kardinaal Giulio Sacchetti 
niet alleen een voorbeeldige, doch ook een uiterst succesvolle 
carrière heeft gehad die hem, behalve het pausschap, welhaast 
alles gaf wat een curiaal prelaat kon dromen, maar wat zelfs de 
meeste kardinalen niet beschoren was. Hij stierf in 1663, op 76- 
jarige leefttjd, na 37 jaren als kardinaal, 'algemeen betreurd’, 
zoals dat gemeenlijk heet. Hij werd bijgezet in de Capella 
Sacchetti van de San Giovanni dei Fiorentini37 waar zijn monu­
ment verrees naast dat van zijn ouders.
Memories: een bureaucratisch en een kritisch genre.
Zoals algemeen bekend wemelt het in de geschiedenis van ver­
valste documenten: vervalste memories en memoires, brieven, 
dagboeken, vergaderingsverslagen, testamenten en wat dies 
meer zij; men kan zelfs spreken van een genre. De imaginaire 
reisverhalen, van More’s Utopia tot Montesquieu’s Lettres Per- 
sanes, vaak bedrieglijk realistisch van toon, maar meestal toch te 
herkennen als product der fantasie, vormen wellicht de ene, 
onschuldige pool van het genre; zij beogen niet de lezer te 
bedriegen, doch eerder hem een spiegel voor te houden, waarin 
de gebreken van de eigen wereld te meer gereflecteerd worden 
door toetsing aan een ideaalbeeld, dat geheel verzonnen kan zijn, 
dan wel gebaseerd op een als ideaal verbeelde of ervaren werke­
lijkheid. Via tal van schakeringen en gradaties belandt men bij 
de andere pool, waar de bergen der bewuste vervalsingen oprij­
zen, waar documenten gefabriceerd worden die wel degelijk 
bedoelen te bedriegen - in dit kader moet men natuurlijk de 
Donatio Constantini vermelden, die toch gemaakt was juist om 
de pauselijke heerschappij in Italië een fundament te geven.
Het genre dat door deze polen wordt begrensd ontleent zijn 
quasi-echtheid en dus zijn overtuigingskracht natuurlijk aan het 
bestaan van authentieke teksten op alle betrokken gebieden. Zo 
zijn er ook de echte adviezen die door soms anoniem gebleven 
auteurs zijn uitgebracht aan lieden die in de pauselijke hoofdstad 
een rol van betekenis speelden: aan de ambassadeurs geaccredi­
teerd bij het Vaticaan, vol goede raad en regels betreffende de 
door hen te volgen gedragslijn en te voeren politiek in de wirwar
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van Romeinse intriges en partijkeuzes; aan kardinalen, bisschop­
pen en prelaten omtrent de wijze waarop zij het beste hun positie 
binnen de Curie kunnen behouden en versterken.38 Sacchetti’s 
memorie, indien geen vervalsing, zou hierbinnen aansluiten bij 
de groep ongevraagde ‘adviezen aan pausen’. In de vijftiende en 
zestiende eeuw waren de soms scherp geformuleerde hervor­
mingsvoorstellen aan het adres van de conciliaire, en met name 
de Trentse plaatsbekleders van Christus niet van de lucht 
geweest; in de zeventiende eeuw zijn slechts enkele vergelijkba­
re documenten bekend.
Het bestaan van dergelijke teksten maakte een groot publiek 
ontvankelijk voor het accepteren als ‘echt’ van hele reeksen ver­
valste ‘raadgevingen’ met een vergelijkbare inhoud. Daarbinnen 
stimuleerden vooral de zogenaamde adviezen van pausen aan 
hun nepoten, betreffende de manier waarop dezen zich dienden 
te gedragen om hun macht optimaal uit te uitoefenen, ja zelfs 
nog te vergroten, de sensatiezucht van een groot publiek; dat 
kreeg immers de illusie van een door de autoriteiten bepaald niet 
toegejuicht kijkje achter de purperen schermen. Men kan men 
deze teksten echter ook duiden als het antwoord van een kritisch 
deel van de samenleving op de simpele behoefte aan enig inzicht 
die bestond bij de velen die geconfronteerd werden met de 
opkomst van een steeds complexere, ondoorzichtige bureaucra­
tie; de samenleving zag zich toch gesteld voor een absolutisme 
dat niet alleen propagandistisch maar ook in feite de persoon van 
de vorst en zijn directe entourage onttrok aan de waarneming en 
doorgronding van de meerderheid van de normale stervelingen 
en zelfs van het oordeelkundige publiek, de ‘politieke natie’.
Dikwijls zijn dit soort documenten - die inhoudelijk dus veel­
al een ‘politiek-moraliserend’ karakter hebben - naar de oor­
sprong manifeste falsificaties die zich, in hun overduidelijk sati­
rische karakter, als zodanig laten kennen, ook al zijn zij omwille 
van een quasi-geloofwaardigheid gesierd met de naam van een 
als ‘insider’ erkend persoon. Soms ook gaat het om een 'Spie­
gel’ naar middeleeuwse trant, een betoog dat een levenshouding 
of een reeks gedragsregels beoogt uit te dragen. Soms is de 
authenticiteit wat moeilijker vaststelbaar.
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Als ik poog de mogelijke antwoorden in kaart te brengen op 
de vraag naar de authenticiteit van de memorie die Sacchetti’s 
naam draagt, is een opmerking vooraf zinvol. Die vraag wil ik 
los zien van een andere vraag, naar de waarde van de memorie 
als getuigenis betreffende de situatie in de Pauselijke Staat rond 
1663, ook al is een van de graadmeters voor de beoordeling van 
de echtheid van dit soort documenten toch dikwijls de mate 
waarin zulke teksten ter zake kundigheid verraden, of details te 
berde brengen, die inderdaad slechts aan de eraan gekoppelde 
personen bekend kunnen zijn geweest.
De eerste mogelijkheid is de brief zonder meer als origineel te 
accepteren, dat wil zeggen aan te nemen dat Sacchetti de memo­
rie heeft geschreven, zoals zij nu voor ons ligt. Wij kunnen ook 
veronderstellen dat de kardinaal een brief van ongeveer deze 
strekking ooit heeft geconcipieerd en al dan niet heeft willen 
versturen of zelfs daadwerkelijk verzonden heeft; daarbij zou 
men dan de heftigheid van sommige passages, alsmede de soms 
wat clichématige stijlbloemen waarin de boodschap gebed ligt, 
kunnen toeschrijven aan een anomiem auteur, die met graagte 
zich van zulk een illuster handvat bediend heeft om, middels een 
aantal toevoegingen zijnerzijds, uiting te geven aan de kritiek 
die bij hem - en zeker ook in bredere kring - leefde tegen de mis­
bruiken in het bestuurssysteem van de Stato Ecclesiastico. De 
derde mogelijkheid is dat wij uitsluiten dat een lid van het tradi­
tiegetrouw vrij submissieve Heilig College op deze wijze kritiek 
zou hebben geleverd niet alleen op de paus, doch ook op de 
eigen collegae en op het curiale systeem; dan moet men de 
memorie als een volkomen vervalsing verwerpen. In beide laat­
ste gevallen zou de tekst gesitueerd moeten worden in het hier­
boven geschetste genre van fictieve adviezen.
Men kan echter Sacchetti’s auteurschap niet onomstotelijk 
vaststellen zolang een afdoende bewijs ontbreekt: een eigenhan­
dig geschreven of ondertekende, dan wel op andere wijze als 
aantoonbaar van de kardinaal afkomstige brief. Daarom wil ik 
aan de hand van een bespreking van de boeiende en zelfs signifi­
cante inhoud aangeven waarom Kardinaal Sacchetti heel wel 
deze verhandeling zou kunnen hebben geschreven.
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De kritiek ontleed.
Een bespreking van de belangrijkste thema’s uit de memorie 
moet uiteenvallen in twee hoofdzaken, die de auteur zelf kenne­
lijk ook eraan ten grondslag heeft willen leggen: de buitenlandse 
politiek en het morele gezag van het pausschap en de binnen­
landse problemen van de Pauselijke Staat, hoewel beide elemen­
ten grote invloed op elkaar gehad hebben.
De memorialist constateert dat uit de positie van de pausen als 
wereldlijk vorst allianties met de Europese mogenheden zijn 
voortgevloeid, die tot tal van politiek-militaire implicaties heb­
ben geleid, waaruit het moreel prestige van de plaatsbekleders 
van Christus deerlijk geschonden tevoorschijn is gekomen.39 Hij 
refereert aan de buitenlandse politiek van Urbanus VIII, en met 
name aan het échec van de rampspoedige oorlog van Castro 
(1642-1644)40, om Paus Alexander de gevaren duidelijk te 
maken van het conflict, dat in 1662 ontstaan is tussen Rome en 
Parijs41; het conflict ontstond ten gevolge van de van Franse zij­
de verregaande eisen aangaande het Droit de Quartier, de diplo­
matieke immuniteit van de Franse ambassade te Rome en het 
ambassadepersoneel niet alleen binnen en in de onmiddellijke 
omgeving van de Franse residentie, het Palazzo Famese, maar 
ook elders in de stad; het was een conflict dat door de ambassa­
deur, de markies de Crequi, in opdracht van Lodewijk XIV 
bewust was uitgelokt. Een reden voor deze handelwijze is niet 
ver te zoeken: de Europese politiek die Alexander voor ogen 
stond en die met name erop gericht was een generale liga tegen 
de Turken op de been te brengen, hetgeen steun impliceerde aan 
de Oostenrijkse èn de Spaanse Habsburgers, was de Franse 
koning een gruwel. Het geruzie over het Droit de Quartier 
ontstond na een incident bij de Engelenbrug tussen pauselijke 
militairen, de Soldati Corsi, en de provocerende, gewapende 
volgelingen van de markies, en liep, via relletjes van de veront- 
waardige Romeinse bevolking rond de Franse ambassade, uit op 
een regelrechte aanval op het Palazzo Famese. De paus, ge­
schrokken, liet onmiddelijk excuus aanbieden aan Parijs, gelastte 
zijn broer, Don Mario Chigi, Gonfaloniere van de Kerk, de Cor­
si te bestraffen, en benoemde een speciale kardinaalscommissie
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om de affaire tot op de bodem uit te pluizen - onder leiding van 
de als Frans-gezind bekend staande Sacchetti!42 Crequi, die men 
natuurlijk gezien zijn opdracht niets mag verwijten doch die naar 
zijn correspondentie te oordelen een arrogant en irritant mega- 
lomaantje was, dat in de affaire veel genoegen schiep, wilde van 
geen excuus of genoegdoening weten. Hij verliet de Urbs en eis­
te niet minder dan de afzetting van de kardinaal-gouvemeur van 
de stad, die de Paus bovendien zou moeten ontpurperen, en het 
ontslag van Don Mario als Generaal der Kerk, hetgeen natuurlijk 
een regelrechte slag in het pauselijke gezicht was. Intussen 
besloot Lodewijk tot de voorbereiding van een veldtocht tegen 
de Pauselijke Staat, en annexeerde, als eerste stap in deze rich­
ting, de eeuwenoude doom in het Franse oog, de illustere pause­
lijke exclave Avignon.
Dit was de situatie, waarmee Rome zich geconfronteerd zag 
toen de auteur - Sacchetti?, nog steeds Alexanders voornaamste 
adviseur in deze precaire positie - zijn memorie opstelde. Het 
kan ons dan ook niet verbazen dat de schrijver de paus voor 
ogen houdt hoe gemakkelijk dit conflict tot eenzelfde situatie 
zou kunnen leiden als twintig jaar tevoren door de strijd om 
Castro was ontstaan: het pauselijk gezag zal zeker te lijden heb­
ben van een oorlog, die niet de belangen van de Kerk zou die­
nen, doch slechts de positie van het temporale, ’s pausen wereld­
lijke macht, en de gekrenkte trots van zijn familie. Deze 
overweging, alleszins redelijk en gematigd, wijst desalniettemin 
met een aantal andere opmerkingen duidelijk op een pro-Franse 
attitude van de auteur. Het is moeilijk de spanningen, de sym- en 
antipathieën en de vooroordelen van die turbulente dagen te her­
beleven; het feit dat hier een duidelijk pro-Frans standpunt wordt 
geuit, zou op Sacchetti kunnen duiden; dat er ook een duidelijke, 
doch overigens ongefundeerde wrevel ten opzichte van de Chi- 
gi-neven uit spreekt, die zo ver gaat dat hun de schuld voor deze 
gehele affaire in de schoenen wordt geschoven, zou erop kunnen 
wijzen dat hij hier niet aan het woord kan zijn: Sacchetti zou 
geweten hebben dat Don Mario geen blaam trof. Echter, toege­
geven moet worden dat met name de daden van deze pauselijke 
neef tijdens Alexanders pontificaat bij velen, van hoog tot laag,
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weerstand opriepen.43 Een sluitend argument voor of tegen 
Sacchetti’s auteurschap is aan deze passage uit de memorie dus 
niet te ontlenen.
De gevolgen van het conflict, zo stelt de auteur, zijn nu al ver­
strekkend geweest en kunnen op den duur desastreus zijn.44 Het 
heeft een kostbare bewapening met zich meegebracht, die de 
Camera Apostolica zich niet kan veroorloven en die, gezien de 
vrij bedroevende economische situatie van de Pauselijke Staat, 
zeer wel tot onlusten onder de bevolking zou kunnen leiden. Een 
andere bron leert ons hoezeer dit het geval was: de pauselijke 
bewapeningsuitgaven in de jaren 1662-1664 bedroegen rond de 
twee miljoen scudi - ongeveer de totaalinkomsten van Kerk en 
Staat in één 'goed’ jaar.45 Te hopen dat andere vorsten de zijde 
van de paus zullen kiezen tegen de almachtige Lodewijk, is 
ijdel: veeleer zullen ze van de gelegenheid gebruik maken om in 
troebel water te vissen, en de positie van de Pauselijke Staat aan 
te tasten. De kans dat Italië door een dergelijk conflict een inva­
sie van gene zijde van de Alpen te wachten staat, is niet denk­
beeldig46; de gevolgen daarvan zullen rampzalig zijn: verlies van 
vrijheid, en, erger nog, de komst van ketters en de verspreiding 
van ketterij. Men ziet hoe, meer dan een eeuw na dato, de herin­
nering aan de Sacco di Roma (1527) nog een schrikbeeld ople­
verde!
Europa zal, zo vervolgt de auteur, Rome terecht verwijten 
maken indien, ten gevolge van dit conflict, de juist beëindigde 
oorlog tussen Frankrijk en Spanje47, - de vrede van de Pyreneeën 
was immers in 1659 gesloten - weer zal uitbreken; ook dat zal 
het prestige van de pausen een gevoelige knak bezorgen. Te 
voorzien valt verder dat het conflict slechts met een beroep op ’s 
pausen geestelijk gezag kan worden beëindigd, als het niet 
gewapenderhand in het voordeel van Rome beslecht kan wor­
den. Dat laatste acht de auteur duidelijk uitgesloten; gezien de 
staat van de pauselijke financiën en de miserabele gevechts­
kracht van het pauselijke leger, was dat een realistische gedach­
te. Echter, eerst 'het wereldse zwaard’ trekken en zich daarna 
achter ‘het Banier van het Kruis’ verschuilen zal het moreel 
gezag der pausen evenmin versterken.48 Waarom niet het con-
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flict bijgelegd, en een gezamenlijke actie ondernomen van de 
Kerk en haar 'meest geliefde zoon’, in casu Frankrijk, tegen de 
steeds dreigender Ottomaanse expansie op de Balkan?49 Dit was 
een voorstel waarvoor Alexander, naar wij weten, zeker niet 
doof was, integendeel: steunde hij niet al jarenlang de Venetia- 
nen in hun vrij hopeloze strijd voor het behoud van hun Aegeï- 
sche bolwerken, en de Keizer in diens pogingen zich de Janitsja- 
ren van de rug te houden? Overigens raakt de auteur met dit 
thema een aambeeld, waarop al de gehele zeventiende eeuw 
door vanuit Rome ijverig gehamerd werd: de noodzaak van een 
verbond tussen de paus, de keizer en de Franse koning om 'de 
Turk’ te weren.50 Kardinaal Mazarin, Sacchetti’s vriend, liet bij 
testament Paus Alexander zelfs 200.000 scudi na, te besteden 
voor de Turkenoorlog - zoals de memorialist ook vermeldt.51 
Een pikant detail zal Mazarin, en eenieder die de complexe 
structuur van de pauselijke financiën niet goed kende, ontgaan 
zijn. Het geld ging immers grotendeels in de vorm van subsidies 
naar de keizer, waardoor, indirect, de Europese machtspolitiek 
van Lodewijk XIV gedwarsboomd werd aangezien de Habs- 
burgse positie in Europa dusdoende sterker werd.52 In het kader 
van de Turkenbestrijding zou Innocentius XI (1676-1689) een 
laatste poging wagen tot een verbond tussen Frankrijk, Habsburg 
en Rome, doch uiteindelijk besluiten dat hij ook zonder Lode- 
wijks steun kon.
Intussen had de schrijver wel gelijk: als iets kon dienen tot het 
opvijzelen van het pauselijk prestige, dan was het wel een Heili­
ge Liga, zoals Lepanto een eeuw eerder duidelijk getoond had.53 
Echter, evenzeer duidelijk was Lodewijks fundamentele afkeer 
van een dergelijk plan - een afkeer waarvan Rome, de Curie, 
toch nog steeds niet goed doordrongen was, zodat het feit dat de 
auteur er geen melding van maakt ons niet hoeft te verbazen, 
wellicht zelfs niet als het hier de goed-geïnformeerde Sacchetti 
betreft, voor wie misschien ook het kruistochtideaal sterker 
geweest is dan de politieke realiteit.
Met dit betoog besluit de schrijver het hoofdstuk van de bui­
tenlandse politiek en de Europese positie van het pausschap om 
er, geheel op het eind van zijn memorie, nog even op terug te
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komen. Dan duidt hij, terloops54, aan dat er moeilijkheden gere­
zen zijn tussen de Heilige Stoel en Portugal, moeilijkheden, die 
iets nader omschreven moeten worden om de situatie begrijpe­
lijk te maken. Het probleem waarmee Alexander VII, evenals 
zijn voorganger Innocentius X, zich geconfronteerd zag betrof 
de bisschopsbenoeming in het koninkrijk, dat sinds 1640 weer 
zelfstandig was, na een 60-jarige periode van Spaanse overheer­
sing.55 Gaf de paus nu het nominatierecht aan de vorsten uit Hui­
ze Braganza, dan erkende hij daarmee impliciet de nieuwe 
dynastie, en dit lijnrecht tegen de nog steeds volgehouden 
Spaanse aanspraken in. Innocentius had gepoogd de politieke en 
kerkelijke aspecten van deze zaak te scheiden door de bisschop­
pen per motu proprio te benoemen, zonder ’s konings rechten in 
deze te vermelden. Dom Joao IV accepteerde deze regeling niet 
en nomineerde zelf voor de drie belangrijkste bisdommen van 
Portugal personen die echter door de paus niet bevestigd wer­
den. Dit leidde vanaf 1645 tot een heftige diplomatieke oorlog te 
Rome, waarin Frankrijk om overduidelijke politieke motieven 
Portugal steunde tegen Spanje, en waarbij de Spaanse ambassa­
deur in Rome zich tot een ordinaire straatoverval op de Portuge­
se gezant liet verleiden. Intussen werden de toch al zwakke posi­
tie van de kerkelijke, althans Romeinse jurisdictie, en de 
pauselijke hoogheidsrechten in het Lusitaanse rijk deerlijk 
geschaad. De nare zaak bleef gedurende Innocentius ’ pontificaat 
onopgelost; Alexander moest derhalve deze onplezierige erfenis 
ovememen.
Uit het feit dat nu de Portugese koningen de bisdommen door 
de metropolitane kapittels lieten besturen, waardoor tal van in 
kerkrechtelijke zin wanordelijke situaties ontstonden, vloeiden 
vele strubbelingen met Rome voort.56 Het probleem klemde 
temeer in de situatie die in de jaren ’60 ontstond. Ondanks de 
voor de Portugese positie zeer bedreigende Vrede van de Pyre- 
neëen bleef Frankrijk Portugal steunen in zijn nu eens koude, 
dan weer warme oorlog met het buurland. Dientengevolge kon 
in het jaar van de memorie, 1663, waarin de Spanjaarden Portu­
gal binnenvielen, toch een reeks Portugese overwinningen 
plaatsvinden. Dit verhinderde echter niet dat er een tweejarige
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oorlog tussen Spanje en Portugal uitbrak, waarin de Portugese 
onafhankelijkheid opnieuw op het spel stond. In deze situatie 
was, mede gezien familiale problemen, de positie van de Bra- 
ganza’s zwak; het uitblijven der pauselijke erkenning was der­
halve bepaald van meer dan ceremonieel belang alleen, de reac­
ties tegen Rome dan ook navenant heftig. Eerst door de 
Spaans-Portugese vrede van 1669 werd deze affaire opgelost. 
Het uit de memorie sprekende inzicht in het mogelijke gevaar 
van deze conjunctie van de Frans-pauselijke en Portugees-pause- 
lijke tegenstellingen die zich juist in 1663 voordeed, kan er wel­
licht op wijzen dat er een man aan het woord was met duidelijke 
kennis van zaken betreffende de intemationaal-politieke situatie 
van het pausdom. Wijst dit wederom op Sacchetti, die goed op 
de hoogte was van met name de Franse houding ten opzichte van 
Rome?
Nog belangrijker voor de authenticiteitsvraag is wellicht de 
passage van de memorie57 waarin de auteur een korte visie geeft 
op de toestand van het katholicisme in Engeland. De waarde van 
zijn idee, dat de creatie van een Engels kardinaal - die ik meen te 
identificeren met de persoon van Ludovick Stuart, sieur d’Au- 
bigny - een belangrijke stimulans zou betekenen voor de positie 
van de Kerk aldaar is moeilijk te schatten. Ongetwijfeld zouden 
de Engelse katholieken er een grote mate van ‘bevestiging’ in 
hebben ervaren, doch hun politieke positie zou onder een derge­
lijk eclatante uiting van Roomse steun wellicht grondig geleden 
hebben. De verwijzing naar de rol die, een eeuw eerder, Kardi­
naal Reginald Pole had gespeeld tijdens de regering van zijn 
nicht Koningin Mary is natuurlijk niet geheel toepasselijk, 
gezien de intussen toch wel gewijzigde omstandigheden, doch 
kan wel gezien worden als indicatief voor de faam die de libera­
le figuur Pole nog steeds genoot in de kringen van niet al te 
intransigente, ontwikkelde Italiaanse geestelijken. De door de 
auteur - Sacchetti? - beschreven poging om nu een kardinaals­
hoed voor een Engelsman te verkrijgen, geboren uit kennelijke 
bewondering voor diens beroemde landgenoot en uit een wel­
licht verstandig gevoel voor de propagandistische waarde van 
zo’n actie, kan dienen als een niet onbelangrijke schakel in de
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keten van bewijsvoering58: een dergelijke idiosyncratische uitla­
ting zou een vervalser - speciaal erop belust kritiek te leveren op 
de interne situatie in de Pauselijke Staat - niet makkelijk bedacht 
hebben, temeer daar het thema bijkans geen relatie vertoont met 
de rest van de memorie. Als een van de preoccupaties van een 
zieke, oude man - Sacchetti was toch stervende - is de passage 
echter heel wel verklaarbaar.
Intussen had de auteur zich al vrij uitgebreid doch weinig syste­
matisch beziggehouden met wat kennelijk het pièce de résistan- 
ce van zijn betoog beoogde te zijn, en waarover te reflecteren hij 
gezien de kwaliteit van zijn informatie ook het meest bekwaam 
was: een aantal problemen betreffende het bestuur en de interne 
situatie van de Pauselijke Staat.
Een van de belangrijkste punten, die in de memorie ter sprake 
komt, en dit dan telkens opnieuw59, betreft het gehalte van de 
Curieleden, niet alleen de kardinalen, de naaste adviseurs van de 
paus, doch ook de grote groep der lagere ambtenaren, die het 
gezicht van de bureaucratie ten opzichte van de bevolking gro­
tendeels bepaalde. De auteur geeft aan dat het hier in het alge­
meen een probleem betreft dat resulteert uit een wisselwerking 
tussen vorst en bureaucratie. Waar een vorst zijn raadgevers en 
ambtenaren niet toestaat naar de mate van hun capaciteiten eigen 
initiatief te ontplooien, en hen daarvoor niet voldoende beloont - 
zonder overigens toe te laten dat zij van hun vrijheid misbruik 
maken - zullen zijn dienaren hem minachten en op hun beurt 
door het volk geminacht worden. De memorialist bespreekt dit 
probleem vervolgens voor de verschillende onderdelen waaruit 
de curiale bureaucratie bestaat.
Te wijzen op de politiek vrij ondergeschikte rol van de gepur- 
perden was misschien niet onjuist: zeker vormde de hier geuite 
klacht een echo van een veelgehoord bezwaar. Toch dient men te 
bedenken dat het pauselijk absolutisme in de laatste decennia 
van de zestiende en in de eerste vijftig jaren van de zeventiende 
eeuw allengs van karakter veranderde, een ontwikkeling die ove­
rigens voor tijdgenoten wellicht minder duidelijk waarneembaar 
was dan voor ons. Indicatie daarvan is, bijvoorbeeld, de keuze
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van anderen dan pauselijke verwanten voor de centrale functie 
van kardinaal-staatssecretaris - Panzirolo en Chigi onder Inno- 
centius X waren de eersten in een lange, hoewel niet ononder­
broken rij kardinale ‘carrièreministers’. Daarop wijst ook het 
zichtbare ‘verval’ van het nepotisme als een der belangrijkste 
instrumenten in het pauselijk heerschappijsysteem: wellicht 
moeten we in de positie van de Chigi’s aan het hof van Alexan- 
der VII - hoe zwak ook indien vergeleken met de Borghese’s of 
de Barberini’s - de laatste duidelijke manifestatie ervan zien. 
Wellicht de meest duidelijke aanwijzing voor de hier gesignal­
eerde ontwikkeling was de groeiende macht van de vijftien kar- 
dinaalscongregaties die in 1588 door Sixtus V in zijn bulle 
Immensa Aeterni Dei waren gecreëerd, en de later nog opgerich­
te ministeries. Betrof het hier immers in eerste instantie een uit­
breiding van het bureaucratisch apparaat, het betekende toch ook 
dat de kardinalen, wier zelfstandigheid in de vijftiende en zes­
tiende eeuw de pausen een doom in het oog was geweest, nu op 
grote schaal werden ingeschakeld als topambtenaren in het 
bestuur van de Kerk en de Pauselijke Staat. Onvermijdelijk 
impliceerde dit een zekere mitigering van het pauselijk absolu­
tisme in het bestuur van Kerk en staat.
De inpassing van de kardinalen in het Sixtijnse systeem van 
de door de pausen gecontroleerde bureaucratie - gerealiseerd 
juist in de congregaties - had zeker de bedoeling de (politieke) 
onafhankelijkheid van het Heilig College als ‘senaat van de 
Kerk’ te beperken, doch leidde er op den duur haast automatisch 
toe dat de greep van hunne Eminenties op het bestuursapparaat, 
en dus ook op de politiek, groter werd, groter wellicht zelfs dan 
in de vijftiende en zestiende eeuw het geval was geweest. De 
groei van de bestuurlijke ervaring en bekwaamheid in deze 
bovenlaag van het bureaucratisch kader stond in causale wissel­
werking met de groei van de bestuurlijke problemen die teweeg 
gebracht werden door de groeiende complexiteit van het bestuur 
van de Pauselijke Staat en de Kerk, problemen die voor de pau­
sen niet meer met behulp van een beperkte coterie van vertrou­
welingen oplosbaar waren. Men kan zich ook afvragen of de in 
de loop van de zestiende eeuw optredende, bijna volledige italia-
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nisering van het College en de daarmee waarschijnlijk gepaard 
gaande acceptatie van de waarden en normen van het Romeins- 
curiale systeem ertoe geleid hebben dat het de pausen minder 
moeilijk viel te erkennen dat de kardinalen als groep toch een rol 
van betekenis moesten spelen. Zeker hebben ook de veranderin­
gen in de pauskeuze na het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw bijgedragen. Het lijkt alsof na de dood van Urbanus VIII 
minder dwingende, minder absolutistisch denkende pausen 
gekozen werden. Een verklaring hiervoor te geven is moeilijk. 
Van invloed zal, meen ik, geweest zijn de iets grotere keuzevrij­
heid van de kardinalen ten gevolge van de nieuwe conclaafre- 
gels, die Gregorius XV in 1623 onder grote oppositie wist door 
te voeren.60 Daarnaast speelde ook het langzaamaan wegvallen 
van de vaak verlammend werkende nepotenfacties met hun bin­
nen- en buitenlandse affiliaties een rol, evenals de opkomst van 
het zogenoemde “squadrone volante” dat zich als relatief onaf­
hankelijk opererende factie tijden de conclaven van de jaren vijf­
tig en later manifesteerde. En wellicht het belangrijkst, hoe 
ongrijpbaar ook, was het doorwerken van de geest van Trente in 
de beeldvorming omtrent de spirituele aspecten van de Kerk en 
de daaruit voortvloeiende eisen betreffende de gewenste en 
noodzakelijke eigenschappen van de Pontifex maximus bij de 
leden van het kiescollege.
Keren wij nu terug tot het betoog. Dat de auteur Paus Alexan- 
der min of meer de armoede voor de voeten gooit van zijn eigen 
top-ambtenaren, de Prinsen der Kerk, de voornaamste raadge­
vers van de Vicaris van Christus61, lijkt wat overdreven. Er 
bestond welliswaar een groep van zogenaamde cardinali poveri
- de leden van de aldus gestigmatiseerde club ontvingen dan ook 
een toelage uit de pauselijke schatkist - doch medelijden behoef­
de men met hen bepaald niet te hebben: dikwijls kregen diege­
nen geld, van wie wij uit andere bronnen weten dat het hen zeker 
niet slecht ging.
Dat de hogere bestuurskaders volgens de auteur weinig 
publieke achting genoten62, is zeker juist. De curiale bureaucra­
tie was inderdaad al te omvangrijk. Veel ambtenaren bekleedden 
zelfs geen werkelijke functie; zij hadden een gedeeltelijk en
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soms geheel fictief ambt gekocht dat, gezien het investeringska- 
rakter ervan, toch altijd inkomstendragend was.63 Als zij zich de 
forse stap over de door Paus Alexander ingestelde toegangs­
drempel van 1500 scudi konden veroorloven, traden zij toe tot 
de rangen van de Prelatura, de verzamelnaam voor de hogere 
echelons van de pauselijke bureaucratie. Zoals ik al aangaf 
opende dat moment voor hen, zoals het voor Sacchetti had 
gedaan, de weg tot het kardinalaat, en dus, eventueel, het paus­
schap. Dit systeem leidde tot een situatie waarin de bevolking de 
als parasitair beschouwde prelaten vrij gemakkelijk tot mikpunt 
van spot en zelfs haat koos, zeker in tijden van economische cri­
sis, en afgezien van de normale wrevel, die het functioneren van 
de 'Vierde Macht’ altijd al opgeroepen heeft.
Dat de adel geen rol van betekenis speelde in het bestuurssys­
teem van de Pauselijke Staat was64 - en is - een veelgelezen 
bewering, waarvan de feitelijke juistheid nog steeds te onderzoe­
ken is; slechts door een aantal prosopografische sondages zou 
een in de recente historiografie veronderstelde verwevenheid 
van de lokale adel en de lokale alsmede de curiale bureaucratie 
kunnen worden nagegaan, die de bewering van de memorialist 
althans minstens ten dele zou kunnen staven of ontkrachten.
Verbazing wekt de opmerking van de memorieschrijver dat de 
beoefenaars van kunsten en wetenschappen in het Alexandrijnse 
Rome geen erkenning vinden65: zulks lijkt in tegenspraak met 
vele feiten. Voelde de paus zich niet een maecenas, die de activi­
teiten van de Romeinse keizers wilde overtreffen door Rome een 
imperiale, doch nu christelijk-geïnspireerde grandeur te herge­
ven? Zijn frenetieke bouwwoede, zijn verzameldrift, waarvan 
vooral de Vaticaanse Bibliotheek en de Bibliotheca 
Alessandrina66 nog steeds getuigenis afleggen, zijn opdrachten 
aan beeldhouwers en schilders zoals Gianlorenzo Bemini en 
Pietro da Cortona, zijn bescherming van vele geleerden zoals 
Alacci, Holste67 en Kircher, dat alles heeft zijn sporen wel dege­
lijk nagelaten. Daarnaast kan men wijzen op de bloei van het 
muziek- en theaterleven - steen des aanstoots overigens voor 
sobere Curieleden, die meenden dat de functies van pelgrimsstad 
en oord van devotie in de publieke opinie in groeiende mate
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onverenigbaar zouden blijken met de wel zeer wereldse reputatie 
die de Urbs, en grote delen van de Curie langzaamaan verwor­
ven hadden en waarop de memorieschrijver terloops de aandacht 
vestigt.68 Kortom, men zou in stede van het verwijt van een 
gebrek aan culturele activiteiten en stimulansen veeleer ver­
wachten dat de auteur de veelgehoorde kritiek zou delen, zoals 
die bijvoorbeeld geuit werd over de enorme sommen gelds die 
met name de bouw van de colonnades op het Pietersplein vers­
lond.69 Overigens zou de auteur, zeker als hij inderdaad Sacchet­
ti is geweest, wellicht gevoelig zijn geweest voor Alexanders 
eigen rechtvaardiging voor het entameren van juist dit megapro­
ject: het bevorderen van de werkgelegenheid te Rome in een 
periode van economische malaise. Dat fortuinen slechts voor 
deze prestigebouw en voor andere artistieke activiteiten besteed 
werden, is zeker juist. Dat de bevolking van de Pauselijke Staat - 
de geestelijkheid incluis, zoals Sacchetti via zijn werk bij de 
Immunità maar al te vaak zal hebben moeten aanhoren - daar­
door onder een loodzwaar belastingjuk gebukt ging, zeker ook, 
hoewel dient te worden opgemerkt, dat Alexander af en toe 
gepoogd heeft om althans de meest buitensporige taxen, die met 
name onder het Barberini-bestuur waren ingesteld, weer af te 
schaffen.
Als vanzelf komt de schrijver dan op het punt van de recht­
spraak70, dat in de klachtenlitanieën betreffende het zeventiende- 
eeuwse Europese staatsbestel haast altijd een centrale plaats 
inneemt, of we nu Engelse, Nederlandse of Italiaanse geschriften 
lezen. Niet zo verwonderlijk, als men zich realiseert dat het 
openbaar bestuur, toen zoveel minder alom ingrijpend dan nu, 
zich toch met name op twee terreinen zeer duidelijk manifesteer­
de: op het gebied van de belastingen, en op dat der jurisdictie. 
Bovendien waren de twee nauw met elkaar verbonden, zoals bij­
voorbeeld spreekt uit de instructies, die werden meegegeven aan 
de gouverneurs van de steden van de Pauselijke Staat. Klachten 
over ongeoorloofde begunstiging, steekpenningen, de eindeloze, 
geldverslindende processen die dikwijls slechts dienden om hele 
legers ambtenaren aan hun procenten te helpen, terwijl de bevol­
king nauwelijks aan haar recht kwam71, het zijn allemaal lamen-
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taties, die men telkens weer leest. Dat is ook niet verwonderlijk 
als men bedenkt dat zij voortvloeiden uit de typische structuur 
van de vroeg-modeme bureaucratie, waarin ambten veelal nog 
gezien werden als het bezit van personen, waarin dikwijls nog 
geen sprake was van een gestroomlijnd recruteringssysteem, van 
vaste salariëring en van andere zaken, die wij als normaal heb­
ben leren beschouwen. Opmerkingen die duiden op enig ver­
moeden ook van deze problematiek, vindt men in de onderhavi­
ge memorie her en der verspreid terug.
Eerst wijst de auteur op de wantoestanden bij centrale 
gerechtshoven als de Rota en de Segnatura - wantoestanden ove­
rigens die, volgens Alexanders eigen notities in zijn dagboek, 
door Kardinaal Sacchetti aan de kaak gesteld waren, en waarte­
gen maatregelen genomen zouden worden.72 Dan vervolgt hij 
zijn betoog met een lijst van specifieke problemen, met name de 
misbruiken die ontstaan waren in het grensgebied tussen recht­
spraak en belastingheffing: de wellicht nog het best als 'stroop­
tochten’ te karakteriseren rondreizen ten plattelande, die onder­
nomen werden door met vele jurisdictionele bevoegdheden 
gewapende ambtenaren van diverse centrale instanties.
Van de bureaucratische organen die de auteur in dit verband 
vermeldt73, kan men wijzen op de Fabrica di San Pietro, het 
ministerie belast met alle zaken betreffende bouw en onderhoud 
van de basiliek van St. Pieter; dat was in de anderhalve eeuw 
van zijn bestaan uitgegroeid tot een reusachtige organisatie met 
tal van economische privileges én een eigen rechtspraak die diep 
ingreep in het dagelijks leven van de bevolking van de Pauselij­
ke Staat omdat met name het erfrecht in geding was.74
Ook was er het bureau van de Spoglie, dat zich bezig hield 
met de nalatenschappen van intestaat gestorven geestelijken, en 
dus ook met de langdurige juridische vechtpartijen met familie­
leden, die daarvan het gevolg waren - twistappels die ook 
Sacchetti zowel via het ministerie van de Immunità als via dat 
van de Consulta maar al te bekend geweest zijn.
Even problematisch was de commissie der Strade, oorspron­
kelijk een onderafdeling van de Camera Apostolica, doch later 
een aparte congregatie, die zich in de gehele Pauselijke Staat
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bemoeide met infrastructurele voorzieningen, met alle conflicten 
met regionale en lokale instanties van dien.
Steen des aanstoots was, tenslotte, ook het tot een chaos ver­
worden systeem van de belastinginning zelf, dat, zoals de auteur 
aangeeft, veeleer de verrijking leek te dienen van enkele ambte­
naren - met name de pachters van de locaal en regionaal gerepar- 
titeerde, centrale belastingen der Camera - dan dat zij de paus, 
de Kerk en de staat ten nutte kwamen.75
In het verlengde hiervan introduceert de schrijver opnieuw, 
doch nu zeer duidelijk en definitief, het probleem van het nepo­
tisme, waarover hij overigens niet diepgaand reflecteert; hij 
heeft echter zeer wel begrepen dat, ook in de Europese publieke 
opinie, dit een van de meest gevoelige punten is, waarop het 
pauselijk-curiale systeem heftig bekritiseerd wordt, terwijl bin­
nenslands de alom belamenteerde zware belastingdruk veelal 
wordt toegeschreven aan de tomeloze hebzucht van hele genera­
ties pauselijke neven en nichten. Dat de te hoge belastingen uit­
eindelijk leiden tot bedelarij en banditisme, en zelfs tot emigratie 
zoals de memorie stelt76, is zeker waar; dat echter de bevolking 
van de Pauselijke Staat alleen daardoor tot op de helft - van welk 
aantal, op welke peildatum? - zou zijn teruggelopen, is bepaald 
niet juist: van een langdurige, totale bevolingsvermindering lijkt 
in het midden van de zeventiende eeuw geen sprake, hoewel met 
name de (pest)epidemieën van de eerste vijftig jaren wel tot 
regionale terugval hebben geleid. Dat deze epidemieën dikwijls 
parallel liepen met economische teruggang en steeds weerkeren­
de oologssituaties, is bekend. Dat het punt de auteur grote zor­
gen baarde mag ons overigens niet verbazen: het weerspiegelt de 
zeventiende-eeuwse preoccupatie met de relatie tussen bevol­
kingsomvang en economische en politieke macht, die men ook 
in de toenmalige theoretisch-economische, mercantilistische 
geschriften tegenkomt.
Als gevolg van het nepotisme - doch bepaald niet alleen daar­
van, naar wij weten -  noteerde de schrijver dat gedurende de 
eerste helft van de zeventiende eeuw de staatsschuld was 
gegroeid tot de gigantische som van meer dan 50 miljoen scudi: 
ca. twintig maal de jaarlijkse revenuen van de Pauselijke Staat.77
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Bespeuren we, naast enige rancune, misschien ook enig leedver­
maak wanneer hij -  misschien de Toscaner Sacchetti - opmerkt78 
dat juist de Genuezen, altijd de enige werkelijke concurrenten 
van de Toscaanse bankiers in de strijd om het beheer van de pau- 
selijk-kerkelijke financiën, zulk een groot deel van deze schuld 
beheersen.79 Hij geeft niet aan dat de hierdoor structurele kapi- 
taalvlucht een van de grootste problemen voor de economie van 
de Pauselijke Staat was; wel constateert hij dat deze kapitalisten 
nu vrijwel machteloos staan tegenover een mogelijk staatsbank­
roet. Overigens moet ik uit andere bron melden dat juist vanwe­
ge dit probleem Alexander, sinds 1656, al verschillende malen 
de Camera opdracht had gegeven de rentevoet van de verschil­
lende componenten van de staatsschuld drastisch te verlagen.80
De versie die de memorieschrijver geeft van de toedracht van 
zaken81 is vanuit andere bron niet controleerbaar. Zijn analyse is 
gebaseerd op de volgende redenering. Deels kan de politiek van 
renteverlaging dienen niet alleen om de belastingdruk te vermin­
deren door de noodzakelijke rentebetalingen te reduceren, doch 
ook om met het vrijgekomen geld bepaalde leningen af te lossen. 
Terwijl het eerste inderdaad op kleine schaal plaatsvond, schijnt 
het laatste, als men de auteur geloven moet, nauwelijks geschied 
te zijn. Deels beoogde deze manoeuvre natuurlijk ook de voor 
buitengewone, extra-budgettaire uitgaven beschikbare doch vrij­
wel minimale bestedingsmarge te vergroten door de jaarlijkse 
rentelast te verlichten; gezien de omvang van Alexanders nepo­
tisme en van zijn activiteiten als maecenas en bouwheer moeten 
deze extra middelen hiertoe ook zeker aangewend geweest zijn.
Het bovengaande geeft al aan in welk spanningsveld - door de 
auteur eigenlijk niet met evenveel woorden geanalyseerd - 
Alexander evenals de meeste pausen leefde. Enerzijds waren er 
de al dan niet terechte eisen van pietas tegenover de familie en 
de al dan niet vermeende noodzaak uit het eigen geslacht 
betrouwbare raadgevers en medewerkers, of ook alleen maar 
emotionele steunpunten te recruteren om de groeiende zelfstan­
digheid en daarmee de oncontroleerbaarheid van de curiale hiërar­
chie te kunnen bestrijden en tegelijk de eenzaamheid van de 
pauselijke functie te helpen verdragen. Uit deze componenten
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ontstond het pauselijk nepotisme - met zijn uitwassen, en de 
financiële gevolgen ervan voor ‘de volkeren onderworpen aan 
de Vicaris van Christus’. Anderzijds waren er de vaak tegenstrij­
dige eisen van Kerk en Staat: machtspolitiek en moreel gezag, 
prestige-objecten en efficiënt bestuur.
In dit spanningsveld botsten vele, zo niet alle elementen. De 
oprichting van de congregatie der Sgravi82, door Alexander in 
1656 ingesteld om als onderafdeling van de Buon Governo zich 
te buigen over de problematische financiële en bestuurlijke situ­
atie met name van de steden in de Pauselijke Staat, was een 
poging enkele van deze spanningen op te heffen. De auteur ech­
ter constateert, niet zonder navrante eerlijkheid die van inzicht 
getuigt, dat 's pausen goede wil niet kon opwegen tegen de log­
heid en onwil van het ambtenarenapparaat. Identificeert men de 
auteur als Sacchetti dan is duidelijk dat hij zijn inzicht in deze 
materie met name via de Consulta zal hebben verkregen.
Een verbijzondering van deze problematiek van botsende ele­
menten bood de economische situatie, met name op het in vroeg­
moderne staten altijd precaire en absoluut vitale punt der voed­
selvoorziening. De voedselsituatie was in de Pauselijke Staat 
niet onverdeeld gunstig - de crisis in de landbouw en de vlucht 
van de bevolking naar de steden droegen daartoe bij. Evenals 
andere vorsten die geconfronteerd werden met de problemen van 
een pre-industriële economie, waarin verkeers- en vervoerstech- 
nische beperkingen, de internationale politieke situatie en klima­
tologische grillen dikwijls convergeerden tot onoplosbare crises, 
realiseerden de pausen zich dat rebellie en opstand om de hoek 
gluurden. Er was derhalve veel aandacht voor een behoorlijke 
bevoorrading, allereerst van het door zijn bevolkingsgrootte en 
economische zwakheid licht ontvlambare Rome zelf, maar ook 
van de rest van de staat. Het hiermee belaste departement, de 
Annona, hield een zeer strikt toezicht op de produktie en op in- 
en uitvoer van graan, waardoor het fenomeen van de 'crise de 
subsistance’, dat zich in andere staten regelmatig voordeed, 
veelal vermeden kon worden, althans in de Urbs. Of er echter 
een optimale landbouwpolitiek gevoerd werd, kan betwijfeld 
worden, en werd ook toen betwijfeld, o.a. door Giulio Sacchetti
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zelf in een notitie over de landbouw die zeker van zijn hand is en 
waaraan het onderhavige gedenkschrift refereert83 - waardoor 
men wederom sterk geneigd raakt de kardinaal het auteurschap 
ook daarvan toe te schrijven. Daarnaast was er, zoals de memo- 
rieschrijver meerdere malen aangeeft, veel kritiek op de wantoe­
standen die in het annonaire systeem geslopen waren84; deze 
betroffen bijvoorbeeld de prijzen die de Annona betaalde voor 
de met name door landbouwgemeentes in natura, c.q. in granen 
en andere voedingsmiddelen betaalde belastingen. Sacchetti’s 
memorie werd daarvoor in de loop van de jaren ’60 en ’70 door 
het ministerie van binnenlandse zaken als toetssteen gehanteerd, 
overigens zonder dat daarmee de misbruiken ophielden te 
bestaan.85
De voornaamste wantoestanden deden zich zeker voor bij de 
verlening van de zogenaamde tratte, de exportlicenties. Deze 
werden door de Annona verkocht wanneer de voedselsituatie 
zulks gedoogde. Zij vormden echter ook een geliefd object van 
pauselijke vrijgevigheid en fungeerden als geschenken aan de 
pauselijke nepoten, die zich met hun families veelal in korte tijd 
uitgestrekte landerijen rond Rome verworven hadden; zij poog­
den de producten daarvan tegen zo hoog mogelijke prijzen te 
slijten, dan wel verkochten de hun toegekende licenties voor 
veel geld aan de grote graanhandelaars, de zgn. mercanti di 
Campagna. Ook ongeoorloofde bevoordeling bij het toekennen 
van de tratte kwam veel voor: de grootste schuldeisers van de 
Camera Apostolica, de provinciale belastingpachters, waren niet 
zelden tegelijkertijd groothandelaren in velerlei (landbouw-)pro- 
dukten86 - en aan hen de tratte weigeren was dus vrijwel 
ondoenlijk. Dat in deze constellatie gevaarlijke monopolieposi­
ties ontstonden, die men diende te bestrijden, constateert de 
auteur niet ten onrechte.87
Hij bood overigens nog andere adviezen met het oog op een 
vergroting van de welvaart en een verhoging van het bevolkings­
aantal.88 Heropening van de handel met Venetië, op een laag pit­
je sinds het door Paulus V in 1605 tegen de republiek van St 
Marcus uitgevaardigde interdict, was voor de Pauselijke Staat 
inderdaad belangrijk; het voeren van een vrijhavenpolitiek in
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Ancona en Civitavecchia, de grote havens van de staat, zou 
zeker gunstige effecten gehad hebben, evenals de andere sugges­
ties, die de auteur deed en die overigens door de Paus ook al 
gevolgd waren - men denke aan Alexanders pogingen de textiel­
industrie, in de vijftiende en zestiende eeuw een van de bronnen 
van Italië’s welvaart, weer op gezonde leest te schoeien.89 Papier 
is echter geduldig: de memorieschrijver was niet de enige, die 
dergelijke ideeën ontwikkelde, maar de uitvoering ervan liep 
dikwijls vast, juist weer op de immobiliteit van bestaande struc­
turen en gevestigde posities; wellicht vormde met name het elec- 
tieve karakter van de pauselijke monarchie voor een krachtige, 
continue veranderingspolitiek een van de meest onoverkomelij­
ke hindernissen.
Conlusies: authentiek of niet?
De aanwijzingen die ervoor zouden pleiten minstens een deel 
van de inhoud van het hier geanalyseerde geschrift op conto van 
Kardinaal Sacchetti te schrijven kan men ontlenen aan het docu­
ment zelf en aan tal van verspreide gegevens uit archieven en 
manuscripten-collecties, die duidelijk illustreren hoe belangrijk 
de rol was van juist deze kardinale bureaucraat als een van de 
meest terzake kundige curiale topambtenaren. Slechts geringe 
bewijskracht kan men toekennen aan het uit de memorie spre­
kende inzicht in de gevolgen van de oorlog van Castro, en aan 
de opmerkingen over de imminente problemen die voortvloeien 
uit de conflicten met Frankrijk en Portugal. Goed-geïnformeerde 
‘Curie-watchers’ zouden beslist in staat geweest zijn gedegen 
opinies dienaangaande te ventileren. Men zou dan ook hoogstens 
kunnen stellen dat Sacchetti als hoofd van de speciale commissie 
voor afwikkeling van het Corsi-incident, ongetwijfeld juist deze 
affaire zou memoreren. Een zekere pro-Franse tendens die uit 
het geschrift spreekt zou al evenzeer in zijn richting wijzen.
Meer gewicht zou men kunnen hechten aan de duidelijke ken­
nis van zaken betreffende de bestuurlijke en financiële proble­
men van de Pauselijke Staat, een kennis die zeer wel gebaseerd 
kan zijn op Sacchetti’s arbeid in zulke ministeries als de Consul­
ta en de Immunità. Zittingsberichten van congregatievergaderin-
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gen, bewaard in de Chigi-archieven, leren dat hij een van de 
meest actieve leden was van vrijwel elk ministerie waartoe hij 
behoorde.90
Vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming tot lid van de congre­
gatie voor de levensmiddelenvoorziening, in 165591, begint hij 
de paus te bestoken met briefjes om de doelmatigheid van het 
ministerie te verhogen door regelmatiger vergaderingen en 
gecoördineerd overleg met de vertegenwoordigers van het bak- 
kersgilde92; hij zette zo een kennelijk voor hem belangrijk werk 
voort want al vóór zijn benoeming had hij Alexander in tal van 
kattebelletjes voorgelicht over zaken als schaarste en duurte, 
prijspolitiek en controlemaatregelen en uiteindelijk heeft hij zijn 
ideeën bijeengezet in zijn ’agrarische memorie’.93
Als lid van de congregatie degli Sgravi die vergaderde onder 
leiding van Alexanders broer Don Mario, boog Sacchetti zich, 
alweer blijkens de zittingsberichten, gedurig over de vraag van 
de belastingdruk in de Pauselijke Staat, en het daarmee verbon­
den probleem van de relatieve belasting van de clerus.94
Met één van de pauselijke adviseurs, Monsignore Virgilio 
Spada, beraadslaagde hij over het muntwezen in Rome en de 
problemen die gecreëerd werden door de geldontwaarding.95
Zelfs in de consistorievergaderingen, waarin de paus perio­
diek de kardinalen verslag deed van hetgeen hij belangrijk acht­
te, doch waarbij van de Prinsen der Kerk niet verwacht werd dat 
zijzelf eigenzinnige meningen ventileerden, deed Sacchetti zijn 
mond open: Alexander noteerde het zelfs in zijn dagboek.96
Onmiskenbaar bezat de Kardinaal van Santa Susanna een 
scherpe, kritische geest, die geenszins ervoor terugdeinsde om 
wellicht niet erg populaire opinies te verkondigen. De in de 
memorie niet mis te verstane doch overigens niet extreem ver­
woorde kritiek op het nepotisme, dat de kop weer had opgesto­
ken ondanks Alexanders conclaafbeloften van het tegendeel 
wijst wellicht eveneens in Sacchetti’s richting.97 Natuurlijk 
waren de pauselijke goede voornemens aan alle kardinalen en 
aan vele buitenstaanders bekend, maar met name Sacchetti, als 
Alexanders vriend en raadgever, zal ervan geweten en onder het 
niet nakomen ervan geleden hebben.
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De wel zeer persoonlijke passage betreffende Kardinaal Pole 
en de Engelse kerk lijkt mij, zoals gezegd, voor Sacchetti’s 
mogelijke auteurschap een interessante aanwijzing.
Naast dit alles zou men nog een tweetal additionele argumen­
ten voor de authenticiteit van de memorie kunnen aanvoeren.98 
Allereerst het punt van de audiënties, dat in de memorie wordt 
aangesneden. In zijn algemeenheid betreft het hier een in het 
genre ’instructies’ vrij veel voorkomend advies: open te staan 
voor de onderdaan voorkomt dat de vorst vervreemdt van zijn 
volk. Nu is van Sacchetti bekend dat hijzelf bijzonder hechtte 
aan de contactmogelijkheid met de bevolking: in zijn biografi­
sche data wordt er met nadruk op gewezen dat hij altijd bereid 
was eenieder in audiëntie te ontvangen. De nadruk die dit punt 
ook in de memorie krijgt, kan dus duiden op zijn hand.
Tot slot kan ik wijzen op wat men misschien de 'sfeer’ van de 
memorie zou kunnen noemen, zoals die met name in de eerste 
en laatste alineas naar voren komt. Het beeld van de verzwakte, 
zieke prelaat die, met het crucifix voor ogen, zich ertoe zet zich 
op papier te ontdoen van de problemen die hem kwellen, kan 
men op tweeërlei wijze beoordelen: als de wat clichématige 
beschrijving die een vervalser zou kiezen om zijn verhaal 
geloofwaardig en wellicht zelfs sensationeel te maken, of als de 
waarachtige weergave van de gemoedstoestand van de kardinaal 
toen hij meende zijn plicht te moeten doen omdat hij zijn einde 
voelde naderen.
Één ding staat vast, na een niet geheel toevallige vondst in de 
chaos van de Chigi-archieven. Tien dagen na dagtekening van de 
memorie, op 27 juni, bezoekt een van Alexanders naaste advi­
seurs, de Jezuïet Oliva, de doodzieke Sacchetti, kennelijk in 
opdracht van de Paus. Na zijn bezoek schrijft hij aan de Heilige 
Vader: 'Ik trof Kardinaal Sacchetti volledig buiten bewustzijn, 
reeds geheel gericht op zijn komende hemelreis’. De familie 
Sacchetti vroeg hij hem onmiddellijk van enige verbetering in de 
toestand van de zieke op de hoogte te stellen, aangezien hij de 
kardinaal wilde bezoeken op 'een missie van uiterste welwil­
lendheid’ van ’s Pausen zijde’.99 Heeft Alexander de memorie 
ontvangen, en zich gehaast zijn stervende vriend gerust te stel­
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len? Ware dit zo, dan heeft het niet mogen baten: op 28 juni 
stierf de kardinaal.
Gezien de hierboven aangehaalde argumenten zou men 
geneigd kunnen zijn de hier besproken memorie te zien als een 
minstens ten dele eigenhandig geschrift van de hand van Kardi­
naal Giulio Sacchetti. Wie meent dat het ontbreken van een ori­
ginele tekst het tegendeel aantoont, zal toch wel willen instem­
men met de constatering dat het document een opmerkelijk en 
informatief getuigenis is van een aantal cruciale problemen 
waarin het pausdom en de Pauselijke Staat zich in de jaren ’60 
van de zeventiende eeuw bevonden, problemen zelfs die karak­
teristiek waren voor het pauselijk bestuurssysteem gedurende 
een groot deel van die eeuw.
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Bureaucratie en cultuur in de achttiende eeuw: Spanje vol­
gens Sarmiento.
Peter Rietbergen
Inleiding. Kerk, Staat en cultuurmanagement.
Een van de grootste cultuurhistorici van de twintigste eeuw, Max 
Weber, heeft naast zoveel andere behartigenswaardige zaken ook 
het nodige en nuttige geschreven over het fenomeen bureaucra­
tie - de term wordt pas in de achttiende eeuw voor het eerst 
gebruikt. Ideaaltypisch duidde Weber bureaucratie in termen van 
centralisatie en hiërarchie, van schriftelijke communicatie en 
gereguleerde besluitvorming, en dat alles gerealiseerd door een 
groep van volgens professionele criteria gerekruteerde ambtena­
ren. In allerlei fases van ontwikkeling onderscheidde hij wat hij 
noemde bureaucratiseringprocessen en de bijbehorende bureau­
cratieën in de meeste complexe culturen van deze aarde, van het 
vroege Chinese en Romeinse Rijk tot het Wilhelminische Duits­
land waarin hijzelf leefde en werkte.1
Webers schematiek volgend, hebben de meeste onderzoekers 
van de afgelopen eeuw bureaucratie verbonden met het functio­
neren van de seculiere overheid, met openbaar bestuur, waarbij 
de aandacht vooral uitging naar de ‘harde’ kant van de werk­
zaamheden der uitvoerende macht: het militair bedrijf, de fiscali­
teit, de publiekrechtelijke domeinen, et cetera. Al lang leeft het 
besef dat deze vorm van bureaucratie in ‘modem’ Europa zijn 
oorsprong heeft in een organisatie die nu juist géén staat was, 
hoewel zij meer dan duizend jaar lang geprobeerd heeft zich een 
‘echte’ staat als fundament te verwerven en te behouden: ik 
bedoel natuurlijk de Katholieke Kerk en de zogenaamde Pause­
lijke -  of Kerkelijke - Staat. Op het vlak van centralisatie en ver- 
ambtelijking dienden zij als model voor de bureaucratisering van 
de (West-)Europese staten2; in Oost-Europa ontstond uit de 
interactie tussen kerkelijke en statelijke centralisatietendensen 
de wonderlijke menging van Kerk en Staat die het Byzantijnse 
Rijk heette - misschien niet voor niets is ‘byzantine’ in ’t Engels
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